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El batolito de Capillitas en las Sierras Painpeanas de Catamarca, en el noroeste y centro de 
Argeiilina (Fig. 1) forma parte de los granitos hiperaluminosos, con AS1 > 1,2, asignados al 
grupo post-Dz de graniloides famatinianos del Ordovlcico (Rapela ct al., 1992). 
Consiste esencialmenk en morizogranitos porfiroidcs dc dos micas, con megacristales de 
feldespato potiisico idiomorfo, en una inatriz de grano medio a grueso, de composición 
granodiorítica a monzogranitica, aunque también hay variaciones equigranulares de la misma 
composición. Como cuerpos menores intruidos en los porfiroide<,-se encuentran granitos 
leucocrsíticos ricos en muscovita. Todas las variedades de granitos contienen cordierita, andalusita 
y canticlades menores de sillimanita (Toselli et al., 1996). Contienen muy pocos minerales 
opacos, cuyo grnno es inuy pequeño, contiindose entre ellos en orden de abundancia pirita, 
ciilcopiritri, rutilo, magnetita e ilinenita, que constituyen mcnos del 0,01 % dc la roca. 
Eit las biotitas, las relaciones FeZ+/(FeZ++Mg) y Ali inuestran una tendencia hacia los extremos 
~nnita-siderofilita (Fig.2). 
Por otra parte, los contenidos en aluminio, titanio y hierro concuerdan con los de granitos 
peraluminosos tipo S conocidos a nivel mundial (Nachit et al., 1985, Lalonde y Bernard, 1993, 
Villasccri y Barbero, 1994). 
También las relaciones dc Ali y Mg corresponden a los granitos alúmino-potásicos propuestos 
por Nachit et al., (1985). 
El contenido cii Fc" fue estimado por balance de cargas y la felaci6n promedio Fe"+/ 
(Fe'++Fe2+) de 0.03 coi.respondería estimativamente con condiciones de fugacidad de oxIgeno 
por debajo del tamponante QFM de Wones y Eugster ( 1  965), Fig. 3. 
Siguiendo a Burkhard (1993), estas condiciones podrían haber equilibrado zi las biotitas del 
granito de Capillitas a muy baja fugacidad de oxígeno, en un ambiente geotectóliico <le 
características colisionales, al contrario de las biotitas de granitoidcs calcoalcalinos en ambientes 
de subducción, cuyas condiciones de cristalización se producirlan en ambientes más oxidantes. 
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